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ALGUNOS DATOS SOBRE LA FAMILIA TRAVY 
Montserrat del Pozo Ferrer 
El hecho de que la "7a. Assemblea d'Estudis sobre el Comtat de Besalú" se 
celebre en el Vallespir, me ha parecido una ocasión única para dar a conocer algunos 
datos sobre la familia TRAVY. Esta referencia no tendría mayor sentido de no ser 
por haber enraizado en El Conflench en 1492 procedentes de Génova (Italia). 
La historia de esta familia refleja la historia misma del país, ya que sus 
miembros, a través de las generaciones, participaron en las vicisitudes de su tiempo. 
Maestros de Fraguas en Villefranche du Conflench y el Vernet, dueños y 
explotadores de minas de hierro en el "Mont Canigou", agricultores, propietarios 
en Cerdaña, se mantienen allí afincados y entroncan progresivamente con familias 
que los llevarían muy lejos y que los emparentarían sólidamente. 
En 1639 encontramos a Pedro Antonio Travy y Montagut combatiendo en favor 
del Rey de España, Felipe IV, en la recuperación del castillo de Salses, en el 
Rosellón. Por ello fue recompensado mediante una "Comisión real", dada por dicho 
monarca el 29 de Junio de 1640 al Virrey de Cataluña, para armarle caballero en 
Puigcerdà. Así se hizo el 15 de Agosto del mismo año. 
Posteriormente, por razones de la guerra, el Rey de Francia, Luis XIV, en fecha 
19 de Octubre de 1648 le concede privilegio militar hereditario y de armas. 
A causa del "Tratado de los Pirineos" que puso fin a la guerra, se marcó una 
nueva frontera por la que la Cerdaña queda partida, mitad francesa, mitad española. 
Los TRAVY vieron como sus bienes patrimoniales quedaban también partidos y 
la casa solariega, justo en territorio francés: Palau. 
Este trauma histórico convirtió a los TRAVY en súbditos franceses hasta el 28 
de Septiembre de 1795 en que una "Cédula Real" del Rey de España los considera 
naturales de su reino. No sólo a Antonio Travy y a sus hijos, aún los nacidos en 
Francia, sino también a sus hermanos Ramón y Vicente Travy y Mir fueron 
nacionalizados españoles por méritos adquiridos en la guerra de 1793. La "Guerra 
Grand". 
Las armas actuales de la familia Travy fueron legalizadas en el reinado de Isabel 
II y no se sabe el motivo por el cual fue modificado el escudo original añadiéndole 
una torre. La descripción que hace G. Garaffa en su obra: "Solar Valenciano-
Catalán-Balear" es la siguiente: De azur una torre de plata situada sobre una 
montaña de sínople. De la torre central sale un brazo armado que sujeta un gavilán. 
La abundante documentación que existe sobre la familia TRAVY fue inteligen-
temente ordenada por el historiador y genealogista Albert Salsas. Conocedor de los 
archivos oficiales, locales y familiares, recopiló gran parte de lo que aquí consig-
namos. El primoroso árbol genealógico hecho por él se conserva en el archivo de 
Francisco del Pozo (actualmente Montserrat del Pozo) va acompañado de la carta 
autógrafa suya, de fecha 6 de Agosto de 1928 dirigida a su primo Francisco del Pozo 
y Travy, quién le había solicitado esta información. A ambos, pues, debemos este 
trabajo hecho con rigor y fiabilidad profesionales. Y es ocasión de dedicarles este 
postumo agradecimiento. 
Me interesa hacer notar lo que dice el autor de la monumental obra: "LaNóblese 
Catalane", Philippe Lacerme, en este mismo libro refiriéndose a Albert Salsas: "El 
extraordinario interés histórico de los 'Fonds Salsas' y añade que había consagra-
do su tiempo libre al estudio de la Cerdaña, cuyo pasado no tenía secretos para él. 
Que la muerte le llegó prematuramente cuando se preparaba para publicar un 
nobiliario catalán de la Cerdaña. Que gracias a su investigación había conseguido 
una serie de notas clasificadas en la 'Serie J' en los archivos de los Pirineos 
Orientales. Las familias originarias de la Cerdaña sabrán rendir homenaje a su 
memoria y a su inmenso trabajo". Añade que el "ARMORIAL" del Rosellón de A. 
Salsas se encuentra en la biblioteca de Perpiñán. 
En el libro "Histoire de Palau de Cerdagne" (Ediciones Conflent 1989) escrito 
por Mathias Delcor, director de estudios de la Escuela Práctica de "Altos Estudios" 
en la Universidad de la Sorbona (París) habla de Albert Salsas como "admirable 
erudito" y dedica un capítulo entero a su vida y obra. Dice de él, que "tenía una 
cultura jurídica sólida y que había alcanzado una vasta preparación histórica". 
"Que a la vez que historiador era archivero-paleógrafo, genealogista y heraldista, 
arqueólogo y filólogo". "Que parte de su material fué recopilado por A. Calzes en 
el 'Armorial', e insiste en que fue utilizado por Philippe Lacerme en su obra antes 
citada en 1975 a través de su hijo Jean Salsas, ya que Albert había fallecido en 
1940". 
El hecho de que Albert Salsas gozara de tanto prestigio científico, y que al 
tiempo fuese descendiente directo de la familia TRAVY, concede inestimable valor 
al árbol genealógico hecho por él como a los datos manuscritos e inéditos. 
Documento base para este trabajo. 
Fuentes documentales muy valiosas han sido: el"Archivo Histórico Nacional" 
de Madrid. El "Archivo de la Corona de Aragón" de Barcelona, y los archivos 
familiares amablemente cedidos. Todo ello inédito. 
El origen genovès de esta saga familiar. Su nacionalidad francesa durante 200 
años. Su continuidad ininterrumpida hasta nuestros días, la hacen especialmente 
original. La evolución de la misma en régimen de pairaba así como la selección de 
sus entronques nos resulta típicamente catalana. 
Esta modesta aportación a la "7a. Assemblea", antes citada, que se celebra, 
justamente junto al Conflench, nos parece oportuna por coincidir con el primer 
asentamiento de los TRAVY en nuestra tierra, por los años 1492. Próximos, pues, 
a celebrar su 500 aniversario. 
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TRANSCRIPCIÓN DEL DOCUMENTO 1 
Á R B O L G E N E A L Ó G I C O DE LA FAMILIA DE TRAVY, 
PRIMITIVAMENTE D E TRAVI, ORIGINARIOS 
DE G É N O V A EN ITALIA 
Armas antiguas Armas modernas 
1648 - s. XVIII s. XIX-XX 
BATTISTA DE TRAVI, maestro de fraguas genovès, establecido en la fragua de 
Banat, parroquia de Prats de Molió, de 1492 a 1504. En la fragua de Vernet del 
Conflench en 1505. Vivía todavía en noviembre de 1518. 
NICOLA DE TRAVI, maestro de fraguas genovès asociado a BATTISTA para la 
explotación de la misma fragua de Banat de 1492 a 1501. 
I. GIACOMO DE TRAVI, llamado en las actas catalanas Jacomolo, Jacomola o 
Jaumoto de Travi; maestro de fraguas a Planes en Cerdaña en 1539; en Caralps, 
Valle de Ribas en 1540-1542. En Vernat de Conflench en 1545. Agricultor en Llivia 
de 1559 a 1568, mercader en Llivia en 1574. Un acta notarial, la más antigua 
conocida le nombra y le califica así: "JACOBUS DE TRAVI FARGUERIBUS 
GENOVENSIS HABITATOR IN FARGA DE PLANES" en Mayo de 1539. Se 
había casado con Joana... que vivía en 1574. En Abril de 1577 había ya fallecido. 
Tenía dos hermanos venidos de Génova con él al Rosellón, asociados con él en la 
explotación de fraguas catalanas, calificados "fargerii genovenses" y pre-llama-
dos Antonio de Travi y Lorenzo de Travi. 
II. JUAN ARCHAMB AUD DE TRAVI, mercader en Llivia. Propietario de minas 
de hierro de Ferreras y de Coll de Mayans agricultor en Gorguja. Casó por los años 
1557 con Eulalia Soler, de Llivia, nacida en 1535 y que testó el 19 de Marzo de 1615, 
a la edad de 80 años. 
Juan Archambaud hizo testamento el 5 de Marzo de 1609, y falleció el 20 de 
Abril de 1611. Fue enterrado en la capilla de Santiago de la iglesia parroquial de 
Llivia. Tuvo once hijos nacidos y bautizados en Llivia. 
HIJOS: 
Santiago, sacerdote, párroco de Llivia de 1560 a 1591. 
Beatriz, casó por los años 1570 con Francisco de Vinyola, de Puigcerdà. Era ya 
viuda en 1609. 
Bernardo, que casó con Juana Palau, vivían aún en 1574. 
III. DENIS, agricultor en Gorguja desde 1603. Nacido en Llivia el 1558. Casó el 
27 de Junio de 1580 con Juana Puig de Santa Leocadia. Denis casó por segunda vez 
el 17 de Noviembre de 1592 con Ángela-Paula, llamada Àngela.... Denis falleció 
entre los años 1634 y 1638. 
HIJOS: 
Marquesa, nacida el 31 de Mayo de 1559, casó con Pedro Santmiquel de Ribas. 
Juan Bautista, nacido el 17 de Junio de 1665. Monje de la orden de los 
capuchinos con el nombre de Fra Tadeo. 
Pedro, nacido el 21 de Mayo de 1561. Mercader en Puigcerdà, casó con Clara 
Sayons. 
Etienne, nacido el 29 de Octubre de 1567. Sacerdote, doctor canónigo y domero 
del capítulo de Urgel. 
Antonio, nacido el 19 de Agosto de 1569. 
Toni, nacido el 14 de Febrero de 1572. 
Juana, nacida el 28 de Enero de 1574. Casó con Francisco Arro, de Gorguja. 
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Juan, nacido el 10 de Febrero de 1576. Mercader en Puigcerdà, casó con Ana 
Solanell el 26 de junio de 1608. 
Blanquine Catalina, nacida el 6 de Octubre de 1578, 
Pedro, nacido el 23 de Mayo de 1583. 
IV. ANTONIO I9 TRAVI, mercader establecido en Puigcerdà desde 1613. Nacido 
en Llivia por los años 1590. Casado en Puigcerdà el 25 de Marzo de 1613 con 
Rafaela Montagut, fallecía en 1644. 
Antonio P Travy, calificado de burgués de Puigcerdà testó el 25 de Mayo de 
1638. Había ya fallecido en Febrero de 1639. 
HIJOS: 




V. ANTONIO 2S. DE TRAVI O DE TRAVY Y MONTAGUT, nacido en 
Puigcerdà el 12 de Agosto de 1621. Habiendo formado parte en el sitio de Salses 
en el Rosellón el 19 de Septiembre de 1639 al 6 de Enero de 1640. Fue recomendado 
por Felipe IV, Rey de España, que lo hizo caballero por letras patentes el 22 de Junio 
de 1640, en consecuencia recibió en Puigcerdà el 15 de Agosto de 1640 la 
investidura caballeresca. Algunos años después Luis XIV, Rey de Francia, otorgó 
a Antonio de Travy letras de nobleza hereditaria con concesión de armas en fecha 
19 de Octubre de 1648. Casó tres veces: primero con Gracia Vidal de Roda, el 3 de 
Julio de 1639. La segunda vez con Ana María de Pont en Osseja, el 28 de Mayo de 
1645 y que falleció en Puigcerdà el 28 de Diciembre de 1654, la tercera en 
Perpignan el 5 de Julio de 1658 con Margarita Oriola. 
Antonio 2e. de Travy testó el 2 de Abril de 1670 y falleció en Gorguja el 5 de 
Octubre de 1677. Fue el primer Travy que se estableció en Palau de Cerdaña por 
los años 1650. 
HIJOS: 
Francisco de Travy y Oriola. Lugarteniente del regimiento Real de Infantería 
Rosellón en 1715. 
Teresa de Travy y Oriola, casó con Santiago Ferrés, de Llivia. 
Agustina de Travy y Oriola, casó con Gaspar Ribot, de la Bastida, capitán de 
Infanteria. 
VI. ANTONIO 3S. DE TRAVY DE PONT 
Nació en Puigcerdà el 28 de Diciembre de 1648, llamado "damoiseau" o en 
catalán "donzell", casado en Saillagouse el 25 de Febrero de 1691, con Maria Sicart, 
hija del "magnífico" Francisco Sicart, burgués honrado de Perpiñán. Ella falleció 
repentinamente en Palau el 13 de Mayo de 1705. Antonio 3Q. de Travy testó el 2 de 
Mayo de 1715. 
HIJOS: 
Juan de Travy y Sicart, sacerdote, vicario de Ossejadel 1728 al 1731. Párroco 
de Coubassil y de Carol en 1755 y en 1768. 
Francisca 
María, casó en Osseja el 17 de Abril de 1729 con Pedro Gavanyach, de Grús. 
Rosa. 
VIL ANTONIO 42. DE TRAVY DE SICART 
Nació en Palau el 25 de Abril de 1695, llamado "damoiseau", en catalán 
"donzell". Casado en Palau el 9 de Febrero de 1721 con Josefa Maury, hija de 
Domingo de Maury y de Teresa Pera, de Ribas, su esposa. Antonio Travy 4e. testó 
en Palau el 7 de Abril de 1732, y murió en Palau el 24 de Junio de 1744. Su viuda 
falleció en Palau el 24 de Enero de 1767. 
HIJOS: 
María Gracia Buenaventura, nació en Palau el 15 de Mayo de 1729. Casó en 
Palau el 8 de Febrero de 1752 con Rafael Salsas de Palau, falleció en Palau el 14 
de enero de 1767. 
Francisca Josefa, nació en Palau el 16 de Abril de 1731. 
María, casó en Noviembre de 1768 con Francisco Cornet, burgués de Ur. 
VIII. ANTONIO 5Q. DE TRAVY DE MAURY 
Nació en Palau el 6 de Septiembre de 1722. Diputado de la nobleza de la 
Cerdaña francesa en la asamblea de la provincia del Rosellón, en 1787, casó con 
Francisca de Mir, hija de D. Antonio de Mir y de su esposa D-. Serafina de Codol. 
Antonio 5S. de Travy testó el 4 de Enero de 1789, habiendo tenido 13 hijos. 
HIJOS: 
María Gracia, nació en Palau el 15 de Mayo de 1729, y se casó en Palau el 8 de 
Febrero de 1752 con Rafael Salsas. Murió el 9 de Diciembre de 1767. 
Francisco José, nació en Palau el 16 de Abril de 1731. 
María, se casó el 15 de Noviembre de 1768 con Francisco Cornet, burgués de 
Ur. 
Antonia, nació en Palau el 10 de Junio de 1756. Casó en Palau el 23 de Marzo 
de 1788 con D. José de Pont, de Osseja. 
Antonio, doctor en derecho, abogado de la Real Audiencia de Barcelona, 
nacido en Palau el 3 de Agosto de 1757, fallecido en Barcelona el 16 de Abril de 
1797. 
Francisca, nacida en Palau el 6 de Mayo de 1759, casó con Pablo Calva de 
Bages, de Saneja. Fallecida en Barcelona el 12 de Diciembre de 1812, dejando una 
única hija, Buenaventura Calva de Travy, que casó con Buenaventura Salsas, en 
1813. 
Josefa, religiosa profesa del convento de San Jerónimo de Barcelona. Nacida 
en Palau el 18 de Enero de 1781. 
Vicente, juez del tribunal de Puigcerdà, registrador y conservador de las 
hipotecas de Puigcerdà. Profesor de derecho de la Universidad de Cervera. 
Abogado de la Real Audiencia de Barcelona. Casó el 25 de Mayo de 1799 con 
Ignacia de Casanova, nacida en Moyá, diócesis de Vic, fallecida en Barcelona el 28 
de Enero de 1846. Vicente de Travy y Mir falleció en Barcelona el 16 de Agosto 
de 1833. 
Ramón, nacido en Palau el 19 de Marzo de 1766, naturalizado español el 28 de 
Septiembre de 1795. 
Serafina, nacida en Palau el 23 de Septiembre de 1768. 
Francisco Buenaventura, nacido en Palau el 27 de Noviembre de 1774. Murió 
en el Mas Carell, a Osseja, el 2 de Febrero de 1812. 
Bonaventura, nacido en Palau el 17 de Julio de 1776 y murió en Palau el 5 de 
Septiembre de 1812. 
José, sacerdote en 1795. 
X. ANTONIO DE TRAVY DE CASANOVA 
HIJOS: 
Francisco, nacido el 21 de Mayo de 1806, casado el 3 de Abril de 1848 con Da. 
Maria de la Concepción 3e Codol. Francisco de Travy falleció en Palau el 19 de 
Agosto de 1880. 
José, nació el 14 de Mayo de 1810 en Puigcerdà y falleció en Barcelona el 25 
de Diciembre de 1867. 
Vicente Camilo, nació en Palau el 10 de Febrero de 1815. Falleció en Palau el 
14 de Junio de 1816. 
Vicente-Ignacio Manuel, nació en Palau el 6 de Agosto de 1817. Falleció en 
Barcelona el 11 de Junio de 1831. 
Ignacia, nació en 1819, entró religiosa caballeresca de Ntra. Sra. de Alguaire, 
de la orden de Malta en el año 1834. 
XI. FRANCISCO JAVIER DE TRAVY DE CODOL 
Nacido en Barcelona en 1849. Casó con Ramona Casas de Camps el 1889. 
Falleció en Palau el 10 de Julio de 1898. 
HIJOS: 
Pilar, nacida en Barcelona el 12 de Abril de 1848. Casó en Gerona el 20 de 
Febrero de 1874 con José del Pozo, Capitán de Artillería del ejército español. 
Fallecida en Barcelona el 30 de Agosto de 1924. 
Ramon 
Luis 
XII. ANTONIO DE TRAVY-CASAS 
Nacido en Palau el 6 de Abril de 1851. 
HIJOS: 
Conchita (M. Teresa Ramona), nació en Palau el 10 de Abril de 1892. 
Luis, nació en Palau el 29 de Agosto de 1894. 
Carlos, nació en Palau el 2 de Octubre de 1896.Montserrat del Pozo Ferrer 
TRANSCRIPCIÓ DE LA CARTA 
Palau de Cerdaña, Osseja (Pirineos Orientales) 
6 de Agosto de 1928 
Mi querido primo: 
Te ruego que excuses mi tardanza en contestarte tu carta del mes pasado. No 
tenía a mano los datos referentes a la casa de Travy y para reunidos he necesitado 
cierto tiempo. 
Encontrarás incluido el árbol genealógico de la familia de Travy, de la qual 
somos los dos descendientes directos. 
Los orígenes están completos y los he descubierto en los archivos públicos de 
Cerdaña y Rosellón. No van más allá del año 1492, puesto que en el curso de aquel 
año Battista de Travy vino de Italia a establecerse en el Rosellón como maestro de 
fraguas. Anteriormente a 1492 habría que investigar en los archivos de la ciudad 
de Génova. 
Supongo que el patronimio de Travy es el de una localidad del país genovès. 
Se podría buscar, tal vez en la "carta" del Estado Mayor italiano, región de la 
Liguria. 
A propósito de los títulos de nobleza de la casa de Travy, puedo asegurarte que 
son tres y ofrecen la singular particularidad de haber sido otorgados al mismo 
Antonio de Travy por dos soberanos distintos: Felipe IV de España y Luis XTV de 
Francia. La razón proviene de que Antonio de Travy, cuando la revolución en 
Cataluña, al inicio se alió a Felipe IV, y algunos años más tarde lo haría a Luis XIV. 
Esta es la nomenclatura de los tres títulos. 
I Comisión real dada en Madrid el 22 de Junio de 1640 por Felipe TV Rey de 
España al Virrey de Cataluña par armar caballero a Antonio de Travy, de 
Puigcerdà que había tomado parte en la "recuperación de Salses". 
II Proceso verbal notariado de la ceremonia que tuvo lugar en Puigcerdà el 15 
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de Agosto de 1640para armar caballero al nombrado Antonio Travy, siguiendo la 
orden precedente (o cumplimentando). 
III Privilegio militar, es decir letras de nobleza hereditaria con concesión y 
reglamento de armas dado en Barcelona el 19 de Octubre de 1648 a Antonio Travi 
(o Travy) de Puigcerdà por el duque de Schomberg, mariscal de Francia, Virrey 
de Cataluña, en nombre de Luis XIV, Rey de Francia y de Navarra, Conde de 
Barcelona. 
Hasta el año 1795 la familia Travy y Montagut fueron de nacionalidad 
francesa. Pero por una cédula real del 28 de Septiembre de 1795, los tres 
hermanos, Antonio, Vicente y Ramón de Travy fueron nacionalizados españoles. 
Las armas de la casa de Travy fueron reguladas en las letras reales de nobleza del 
19 de Octubre de 1648, cuyo texto original está en latín. Yo he dado la versión 
francesa, en lenguage heráldico al margen del blasón que encabeza el árbol 
genealógico. Las armas modernas actuales fueron establecidas por un "Rey de 
Armas" de Madrid durante el reinado de Isabel 11 (por el año 1850?). Ignoro 
absolutamente los motivos por los que se le añadió una torre. 
Por lo que concierne a mi propia familia, te daré los datos, mi querido primo, 
ya que me las pides, algunas notas históricas de los Salsas de Cerdaña. 
La casa Salses, primitivamente Sal ses es originaria del Condado de Cerdaña, 
donde aparece desde el s. XII con el nombre de Salz, Salez y Sales, pluralizada en 
el s. XV bajo la forma onorñástica de Salses, Salces y Salzes... 
En el s. XVI la ortografía española Salsas fué adoptada definitivamente en 
todas las actas públicas y privadas. Nuestro título nobiliario es modesto, el de 
"Ciudadano honrado de Barcelona", dado a Rafael Salsas, de Llivia, dado por 
Fernando VII, Rey de España, el 8 de Mayo de 1753. Nuestra filiación siguió sin 
interrupción desde Bertrand Salses, bayle (batlle) de Perche en Cerdaña en 1487 
o 1500, son XV generaciones (1487-1924). 
Nuestras armas no están descritas en las cartas-patentes del título de "Ciuda-
dano honrado de Barcelona" según la costumbre en esta materia nobiliaria. Desde 
un certificado muy moderno otorgado en 1880 a mi primo de Llivia por el "Rey de 
Armas" de Madrid, las armas de la familia Salses o Salsas serían las siguientes: 
"De plata a la faz de gules acompañado en (chef?) de un cabrito de azur en punta 
de un "polit" (enfrancais: un paon rouant au naturel). 
En realidad éstas son las armas atribuidas al s. XVI por Mossèn Jaime Febrer 
a un cierto Rodrigo de Salces, caballero aragonés que tomó parte en el sitio de 
Valencia en 1238. Es puramente legendario! 
Históricamente ignoramos nuestras verdaderas armas, si alguna vez nuestros 
antepasados las tuvieron? 
En cuanto a la familia rosellonesa de los señores del castillo de Salses, se 
extinguió después del s. XIII hasta el s. XVI época de su extinción. Yo no conozco 
ninguna obra completa sobre los condes de Cerdaña ni del Rosellón. Es todavía 
una laguna a cubrir. Yo he recopilado materiales para escribir la genealogía 
completa de los condes hereditarios de Cerdaña, pero no sé si podré jamás realizar 
este proyecto. 
No se ha publicado todavía ningún nobiliario ni ningún "ARMONIAL" de la 
nobleza ni burguesía honrada de la Cerdaña, del Conflench ni del Rossellón. 
Creo haber con-
testado lo mejor que 
he podido a tu pe-
queño cuestionario. 
Si deseas, mi queri-
do primo, otros da-
tos, puedes siempre 
dirigirte a mí. Pro-
curaré satisfacerte lo 
mejor que pueda. 
Rosa, mi mujer, 
agradece tus recuer-
dos y también a tu 
hermana Paulina su 
amable invitación a 
visitaros en Barcelo-
na. Será el próximo 
año en ocasión de la 
exposición interna-
cional... 
' Ten la bondadde 
transmitirá tu queri-
da madre y a Paulina 
mis afectuosos re-
cuerdos, sin olvidar 
a toda tu familia. 
Esperando la 
satisfacción de leer 
tus noticias, te ruego 
recibas un afectuoso 
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II Signor 
desidera conferire con 
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DOCUMENTO N°~. 2 
TRASNCRIPCIÓN DEL DOCUMENTO NQ. 3 
TRADUCCIÓN DEL DOCUMENTO ORIGINAL QUE SE ENCUENTRA EN 
EL ARCHIVO DE LA CORONA DE ARAGÓN DEL LIBRO "DIVERSORUM" 
-SECCIÓN DE CANCILLERIA-SERIE "REGISTRO DE INTRUSOS", RE-
FERENTE A LA FAMILIA DE TRAVI 
El 3 de Abril. Nos, Luis XIV, Rey Cristianísimo de Francia y de Navarra, Conde 
de Barcelona, del Rosellón y Cerdaña, etc. 
El 6 de Febrero. Nos Carlos, Conde de Schomberg, Duque, Par, y Mariscal de 
Francia, etc. 
Es necesario adornar y regalar a los hombres beneméritos, adornados con 
buen linaje, con premios y honores no sólo como testimonio de la regia munificencia 
de ellos sino también para que sea conocido de sus sucesores y de tal manera 
desean servir a su regia majestad que desean superar a sus mayores en la 
conservación de la regia fidelidad y en prestarle honores. Por ello, recordando las 
muchas gracias y servicios recibidos por el amado Antonio Travi, burgués de la 
Vila de Puigcerdà, como consta a todos, y que todo 
FOLIO LXXV1 
esto vale mucho ante nos en premio de tu valor y como hornamento de tu familia, 
por tu humilde súplica, usando de nuestra ciencia y autoridad de Lugarteniente 
general, concedida por su majestad, decretamos que tus descendientes del sexo 
masculino, tanto nacidos como futuros, sean adornados con el cíngulo militar, 
como el Rey Católico en ciertas cartas regias, según la costumbre de su regia 
Cancillería de Aragón, concedidas en la Villa de Madrid el día 22 del mes de Junio 
del año de la Natividad del Señor de 1640, había enviado al Sr. Domingo de Guilla 
para que a tí, el citado Antonio de Travi, en su nombre y lugar, te galardonara y 
honrara con dicho cíngulo militar; el Sr. Domingo de Guilla por la fuerza de su 
citada comisión real te armó caballero y te galardonó con el cíngulo 
FOLIO LXXVI 
militar, de modo que así nos lo mandó en documento público escrito en papel, 
hecho en la Villa citada de Puigcerdà, el día de la Beata María Virgen, quince del 
mes de Agosto del mencionado año de 1640, recibido y testificado por Juan Rafael 
Ferrán de dicha Villa de Puigcerdà, por regia autoridad notario público de esta 
Villa y como tu, el citado Antonio Travi, en el cambio del estado de las cosas de la 
presente provincia, a pesar de las demostraciones, del afecto y del favor en el 
servicio de nuestro Rey y Señor no has podido obtener el privilegio militar que se 
suele conceder después de haberles armado caballeros; por esto nos fue suplicado 
por tu parte humildemente que nos dignáramos concederte el oportuno privilegio 
dártelo y mandarlo. Nos, en verdad, aceptada benignamente tu súplica 
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Document 3 
DILIGENCIA: El original al cual corresponde la presente 
reproducción fotográfica en siete fotocopias 
se custodia en el Archivo de la Corona de Ara 
gón,Sección de Cancillería,Serie de Registros 
de Intrusos n2 122,folios 75v a 78v. 
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FOLIO LXXVI 
y estando conformes, a tener de la presente, con nuestra cierta ciencia y regia 
autoridad con la que ejercemos deliberadamente y con reflexión, alabamos, 
aprobamos, ratificamos y confirmamos todas y cada una de las cosas hechas y 
llevadas a cabo por dicho Señor Domingo de Guilla en virtud de la citada comisión, 
decidiendo que tu, el citado Antonio Travi y toda tu descendencia y posteridad, 
tanto nacida como futura por línea masculina y demás que sepáis que les 
nombramos o intitulamos caballeros y galardonados con el cíngulo militar, y 
podéis llevar espada, espuelas y otros áureos ornamentos pertenecientes a la 
dignidad ecuestre o militar y gocéis de sus perrogativas y podáis gozar de todos y 
cada uno de los privilegios, libertades, inmunidades, excenciones, dignidades 
FOLIO LXXVI 
autoridades, gracias, honores y preminencias con las que los restantes caballeros 
y galardonados con el cíngulo militar y sus hijos y descendientes por línea 
masculina por derecho, constituciones, fuero, usos y costumbres de cada uno de los 
reinos y dominios de su Majestad y sobre todo del presente Principado de Cataluña 
y de los Condados del Rosellón y de la Cerdaña y otras del modo que acostumbran 
a gozar y disfrutar y gozan y acostumbran a usar, disfrutar, poseer y gozar y pueden 
y deben y en todos los actos y asuntos que hay que llevar a cabo; les nombramos 
e intitulamos caballeros para hacer todas y cada una de las cosas y ejercer 
libremente lo que los demás caballeros y galardonados con el cíngulo militar 
pueden y deben hacer y para que en todo brillen tus áureas insignias de las armas 
con gran claridad del mismo 
FOLIO LXXVI 
modo que acostumbraste a obrar y confirmamos y lo corroboramos con mayor 
abundamiento a tí y a tus descendientes y de nuevo lo concedemos y ampliamos; 
a saber, un escudo cerúleo en cuya parte inferior un monte verde y en la superior 
una mano enguantada que sostiene un halcón atado con cadenas; sobresale por 
encima del mismo escudo un casco de color de hierro cerrado con cintas, o lazos 
dorados, cerúleos y rojos y adornado; en la medida que por artificio del pintor ha 
sido pintado con mayor claridad, se ven las armas y las insignias que tu y toda tu 
prole y posteridad descendiente por línea masculina podéis usar en vestidos de 
guerra y certámenes, en las armas, anillos, banderas, sellos, casas, vasos y otros 
utensilios y en todas las armas, tapices, edificios, con libre voluntad y sin ningún 
impedimento ni contradicción podéis ponerlo y fijarlo y podéis con 
FOLIO LXXVI 
venerable, etc. En testimonio de esto, etc. etc. Dado en Barcelona el día 19 del mes 
de Octubre del año de la Natividad del Señor de 1648 y de los reinos regios y de 
los citados condados, el sexto. 
El Duque de Schomberg, Excelentísimo Señor Lugarteniente General me mandó 
a mí, Luis Collell; visto por Fontanell, regente de la Cancillería y por Bru, regente 
del tesoro. 
Privilegio militar en persona de Antonio Travi de la Villa de Puigcerdà. 
El documento que reproduce la presente fotocopia, 
que consta de 2 páginas, numeradas y selladas «1 
dorso, se custodia en el Libro 2.374, folios 
15 v« y 16 de la Sección de Consejos de este 
Archivo Histórico Nacional. 
Madrid, 10 de Abril de 1.991 
LA SECRETARIA 
Documento 4 
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TRANSCRIPCIÓN DHL DOCUMENTO Ne. 4 
V.M. Declara que Antonio Travy y Mir, su familia, sus hijos, y descendientes y los 
de Antonio Travy y Francisca Mir, son y deben ser tenidos y repotados por 
naturales de estos reynos sin embargo de haber nacido algunos de ellos en Francia 
y según aquí se expresa. 
EL REY = 
Por cuanto por parte de vos, Antonio Travy y Mir, nacido ciudadano de la 
Ciudad de Barcelona, se me ha representado, que sois poseedor de un decente 
patrimonio en el condado de la Cerdaña que administra vuestra madre y hermanos, 
quienes tuvieron que abandonarlo por haber ocupado la Cerdaña las armas 
francesas en el año 1793 dejándose con la confusión los títulos de su nobleza y 
demás papeles pertenecientes a vuestra familia la que es bién conocida, no solo en 
el corregimiento de Puigcerdà, sino también en las parroquias de Llivia y de Palau 
de la Cerdaña francesa, en el Obispado de Urgel donde vos tenéis diferentes 
heredades y hacienda, asistiendo algunas temporadas para la recolección de 
frutos y sin embargo estas mansiones nunca intentaron vuestros ascendientes dejar 
su antiguo domicilio ni perjudicar su nobleza española ni aún los que por 
casualidad nacieron en la casa de Palau, antes bién han conservado siempre su 
casa y habitación en la villa de Puigcerdà por cuyas razones no se consideró a 
vuestros hermanos en las Reales Cédulas de extrañamiento de los franceses 
considerados como naturales de estos reynos como lo acredita el que, habiendo vos 
nacido en el citado lugar de Palau, fuistéis admitido en la ciudad de Barcelona para 
hacer el servicio personal de aquella plaza en calidad de noble, con motivo de la 
guerra con los franceses y vuestro hermano Ramón Travy ha servido de Coman-
dante de Somatens que guarnecían la línea de la Cerdaña; en cuya atención me 
suplicastéis fuera servido declarar vuestra familia Travy y sus hijos y descendien-
tes por naturales de reynos, comprendiendo también a los hijos de Antonio Travy 
y de Francisca Mir, aún los nacidos en el Reyno de Francia y como a mi merced 
fuere. Visto en el mi Consejo de la Cámara con lo informado por la Real Audiencia 
de mi principado de Cataluña: Por resolución a común del mismo Consejo del 18 
de Julio de este año he venido en declararos a vos y a vuestra familia de Travy y 
a los vuestos descendientes, por naturales de estos mis Reynos, comprendiendo 
también a los hijos de Antonio Travy y Francisca Mir y aún a los nacidos en el 
Reyno de Francia. Por tanto, por la presente declaro y quiero y es mi voluntad que 
vos, el referido Antonio y sus hijos y descendientes por línea masculina, como 
igualmente los de Antonio Travy y Francisca Mir y los nacidos en el Reyno de 
Francia, seáis y sean tenidos y reputados por españoles sin embargo de haber 
nacido algunos casualmente en el Reyno de Francia, y que es mi conformidad 
podáis y puedan gozar cualesquiera dignidades, oficios, prebendas y renta de estos 
mis reynos según la ley general así lo previene y dispone. Y mando al Gobernador 
de mi Consejo, Presidentes, Regentes y Oidores de las mis Audiencias y Chanci-
llerías y otros cualesquier Jueces y Justicias (fe estos mis Reynos y Señoríos que 
guarden y cumplan y hagan guardar y cumplir esta mi Cédula y todo lo en ella 
contenido: que así es mi voluntad. Fechada en San Ildefonso a 28 de Septiembre 
de 1795 
YO el REY 
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DOCUMENTO N°~. 5 
PEGUERA DESCATLLAR 
DOCUMENTO Na. 6 
Ascendentes y entronques de la familia TRAVY con texto 
explicativo de D. Carlos Feliu de Travy, amablemente 
cedido. 
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N O T E S D O C U M E N T 6 
(1).- Ermessenda de Castellnou per mitjà del seu rebesavi, Jaspert II de Castellnou, vescomte de 
Castellnou, era la quarta néta del comte de Barcelona, Ramon Berenguer III el Gran, i de la tercera 
esposa d'aquest, Dolça, comtessa de Provença. 
Ramon Berenguer III el Gran, fill de Ramon Berenguer II "Cap d'Estopes" i de Mafalda de Pulla-
Calabriga, de la dinastia normanda de Sicília i Salern, era cinquè nét de Laetgarda de Roegue, la qual 
descendia directament de Carles Martell, avi de Carlemany, ja que els comtes de Tortosa de la dinastia 
roergata, a la qual pertanyia, s'inicià amb el casament de Foucald amb Sinegunda de Tolosa, besnéta 
de Carles Martell. El mateix succeïa a la comtessa Dolça de Provença que esdevenia descendent 
directa de Carles Martell, com a descendent que era del duc Guillem el Sant d'Aquitània, el qual es 
casà amb Conegunda d'Autràsia, filla de Teodoric, duc de Borgonya i d'Auda, filla de Carles Martell 
i tia carnal, per tant, de Carlemany. 
Pels Descafilar, per tant, els Travy descendeixen de la família de barons feudals dels Castellnou 
i, a través d'aquests, a la casa sobirana de Barcelona i de Carles Martell. 
(2).- Filla de Ramon Alemany de Cervelló i de Beatriu de Queralt i néta per línia paterna d'Huc de 
Cervelló i d'Elionor de Cardona i per aquesta, filla de Beatriu d'Aragó, que fou filla natural de Pere 
el Gran de Catalunya-Aragó, descendent directe de Jaume el Conqueridor i de tots els avantpassats 
d'aquests, entre els quals s'hi compten els citats en la nota anterior, dels quals pel damés n'era 
tanmateix descendent Elionor de Cardona a través de la seva vuitena àvia, Almodis, princesa del 
Casal de Barcelona, filla de "Cap d'Estopes". 
És per mitjà de l'esmentada Elionor de Cardona com els Travy esdevenim descendents directes 
de Carlemany, ja que Pere el Gran era fill de Violant d'Hongaria, la muller de Jaume el Conqueridor, 
la qual al ésser néta de la comtessa de Flandes, Margarida d'Alsàcia-Lorena, tenia per avantpassat 
directe a Carlemany, i també dels Capets, reis de França, a través de la mateixa Violant d'Hongaria 
i per mitjà dels Courtenay. Éssent descendents de Jaume el Conqueridor, ho som alhora de l'àvia 
paterna d'aquest, Sança de Castella, filla del rei-emperador Carles, dic, Alfons VII, i dels seus 
avantpasats fins al comte Ferran Gonçales. 
(3).- Els Cervelló era una de les grans famílies de barons feudals. Del llinatge dels Rocabertí i dels 
Fenollet, ambdós de barons feudals de Catalunya. 
(4).- Senyora de Foix i de la quadra de Torrelles, era filla de Guerau de Gelabert de Cruïlles, senyor 
de Riudarenes i d'Agraida, de Villafranca, senyor de Foix i de la dita quadra de Torrelles i, per tant, 
pertanyia a la branca dels barons feudals de Cruïlles, dels senyors de Calonge, que esdevingueren 
després senyors de Cassà de la Selva i de Llagostera, fundada per Berenguer I de Cruïlles, que tingué 
per muller a Sibil·la, senyora de Bestracà i que fou fill de Gelabert IV de Cruïlles i de Guillema de 
Peratallada. Gelabert IV el Gran i el seu marmessor testamentari i ambaixador a la cort papal i a la 
dels altres monarques. 
(5).- Lluís de Peguera fou doctor en dret, oïdor de l'Audiència de Catalunya i assessor de la 
Lloctinència del Principat, autor de diverses obres com "Praxis civilis et criminalis" i "Pràctica, 
forma i estil de celebrar Corts". 
(6).- Francesca Claris era filla de Francesc Claris, originari de Berga, de la petita noblesa muntanyenca, 
pero establert a Barcelona. El germà de Francesca fou Joan Claris, casat amb Petronel·la de 
Casademont i pares ambdós del canonge i president de la Generalitat, Pau Claris. 
(7).- Don Antoni de Fluvià fou mort pels soldats dels terços de Castella a la porta del seu castell de 
Palautordera als inicis de la guerra, o millor de la revolta del Corpus de Sang. Diu el romanç popular: 
"Matarem un cavaller -a la porta de l'església- Don Antoni de Fluvià- els àngels liferan festa". E l s 
Fluvià pertanyien a una molt antiga família de cavallers, entre els quals un Gran Mestre de l'Orde de 
Sant Joan, que assoliren el privilegi de noblessa a les darreries del s. XVIè. 
ADDENDA A (2): Per Peronel·la d'Aragó, muller de Ramon Berenguer IV i rebesàvia de Jaume el 
Conqueridor, descendim alhora dels reis d'Aragó fins arribar a la dita Peronel·la. 
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F I N A L 
Los sucesivos documentos que se acompañan, hablan por si mismos y yo diría 
que no precisan comentarios. 
Este trabajo no pretende ser exhaustivo, sino hacer un seguimiento de las 
vicisitudes de la familia TRAVY en los 500 años que median entre su asentamiento 
en el Conflench hasta nuestros días. 
Los actuales representantes con primer apellido TRAVY son suficientes para 
garantizar su continuidad, y también la dignidad y el buen hacer que les caracterizó 
siempre. 
A ellos dedico este modesto trabajo con el imborrable recuerdo de nuestros 
antepasados comunes. 
Besalú, Otoño de 1991 
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Curioso anagrama Travy en el dindel de la casa de Palau. 
